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ABSTRAK
Limbah selalu menjadi resahan masyarakat karena dianggap menggangu dan mencemarkan lingkungan sekitar. Limbah pada
dasarnya tidak hanya memiliki dampak negatif tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dengan pengolahan yang
tepat. CV. LA Garden adalah salah satu perusahaan yang melakukan pengolahan limbah menjadi suatu produk yang bernilai
ekonomi  dimana perusahaan ini mengolah limbah berupa sekam padi, kotoran ternak dan sabut kelapa menjadi media
tanam.Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar pendapatan usaha yang diperoleh perusahaan ini dari penjualan
media tanam hasil olahan limbah setiap bulannya serta untuk mengetahui berapa besar nilai tambah yang diperoleh dari hasil
pengolahan limbah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan usaha pengolahan limbah berupa sekam padi, pupuk kandang
dan sabut kelapa menjadi media tanam yaitu sebesar Rp.19.881.666,-. Nilai R/C rasio menunjukkan angka lebih besar dari 1 yaitu
sebesar 2,85 dimana untuk setiap biaya yang dikeluarkan pengusaha sebesar Rp.1,- maka pengusaha tersebut akan memperoleh
penerimaan sebesar Rp.2.85. Nilai tambah yang diperoleh dari pengolahan menjadi media tanam di CV. LA Garden adalah sebesar
Rp.841,5,- dengan rasio 84,15 persen. Dari hasil penelitian disarankan untuk adanya penambahan upah bagi tenaga kerja dan
diharapkan adanya produsen baru yang mengolah limbah menjadi suatu produk yang bernilai ekonomi.
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